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XIV. Akademiske højtideligheder 
Universitetets årsfest afholdtes den 28. 
november 1974. Professor, dr. phil. Jan 
Maegaard talte om komponisten Arnold 
Schonberg. 
Indbydelsesskriftet indeholdt en afhand­
ling af professor, dr. med. Christian 
Crone: „Træk af kapillærfysiologiens ud­
vikling", 131 s. 8 vo. 
Højtideligheden indledtes med W. A. 
Mozarts March i C-dur, KV. 408. Efter 
rektors velkomst fremførtes Pindar-ode, 
oversat af Niels Møller med musik af 
Knud Jeppesen. Derefter fremførtes Nat­
tens Skyggeskål med tekst af Ole Sarvig 
og musik af Bernhard Lewkovitch. Efter 
rektors tale spillede professor, mag. art. 
Bengt Johnsson Drei Klavierstiicke, op. 11 
af Arnold Schonberg. Efter professor Mae­
gaards tale om Schonberg i anledning af 
100 året for komponistens fødsel, frem­
førtes Psalme 130, oversat af Eduard 
Nielsen til musik af Schonberg. Efter 
fremførelsen af „Hellige Flamme" af J. 
L. Heibergs og C. E. F. Weyses kantate 
ved Københavns universitets fest i anled­
ning af reformationens indførelse samt 
rektorskiftet i 1839 afsluttedes højtidelig­
heden med W. A. Mozarts March i D-dur, 
KV. 408. Medlemmer af Sjællands sym­
foniorkester, Studentersangforeningen un­
der ledelse af kapelmester Eifred Eckardt-
Hansen og Universitetets kor af musik­
studerende under ledelse af Poul Jørgen­
sen medvirkede. 
I forbindelse med årsfesten arrangere­
des en festaften i Det kgl. teater. Der op­
førtes balletterne „Dødens triumf" og 
„Dreamland". 
Immatrikulationsfesten afholdtes den 2. 
september 1975, Universitetets rektor, pro­
fessor, dr. phil. Thor A. Bak talte. Høj­
tideligheden indledtes med Johann Pezel: 
2 intradaer. Efter fremførelsen af „Hel­
lige Flamme" afsluttedes højtideligheden 
med Carl Nielsens Festpræludium. Studen­
tersangforeningen og FDF Kgs. Lyngby's 
orkester under ledelse af Arne Christen­
sen medvirkede. 
I anledning af Sonningprisens overræk­
kelse til professor, dr. Hannah Arendt af­
holdt universitetet en festlighed den 18. 
april 1975. Efter professor, dr. phil. Stef­
fen Steffensens tale, overrakte universite­
tets rektor, professor, dr. phil. Thor A. Bak 
prisen til professor Arendt, der herefter 
holdt en forelæsning. 
Den 17. oktober 1975 modtog universi­
tetets rektor i universitetets festsal studen­
terne fra 1925 i anledning af deres 50-års 
studenterjubilæum (j. nr. 0.8). 
Den 29. oktober 1975 modtog universi­
tetets rektor i universitetets festsal studen­
terne fra 1915 i anledning af deres 60-års 
studenterjubilæum (j. nr. 0.8). 
